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CAMINO DE VICTORIA A LONQUIMAI 
(Informe pasado :t la Di•·ecciou .Jencml de ObraR p{,bl i~as por el injunic ro do" S:~nti:q.!o Crnz (; ""'"'"')· 
San~iago, Marzo 22 de 11>04. - Se ltor Dircc~or: En cumplimiento de las <lrc lt-nes inl-
partidas por esa Direccion, paso a informar a uslcd sobre la vi ~ita de in!< pecci"n 'lll'~ he 
hechoR los tra.bajos del camino de Victoria a Lonr¡ui mai. 
I niciacion de losl·t·abajus.- Hace doce fuios e l boquete de Lnnqu irnai era :lp~>nas 
conocido, i pam e l pequelio comercio con la Arjent ina que se haci;t por esa n-.jio:1 •·x i,Lia 
un pequeño sendero, escarpado i pelig roso, en parLes ensi i n :wcc~ ihlc , hasl:t el pu n ~o de 
.::onside rarse como una empresa en est remo arric!'g:Hia rt:eorrerlo en toda "u cstcnsi (> ll. 
C,n fines estratéji cos mas bien c¡ue con cspíriL u Ctllll<' r<: ial, se ini l' i<U'<lll (•1 a iro 1 '-D:I 
los t rabajos de un c;\ mino c;~rrctcro , 'lile par~i cndo de Vi ct ... ri a llr·g>\sc ha,ta .,1 val k ele 
Lnn,¡uimai, val le que querl ;Lenfrcnte d e dos OtHJU<'Les de la eordillera dB los Andes, tn ui 
tAcilmc· n~e accesibiP, el de P i 110 A cha() i el d el .- lt·cu. 
Esta primera parte de la obra fué <'jeeutnd;\ pur el lJne rpu de Inj enier••:; :\1 ilit;tr,•s 
•¡ne ~raba.ió en e l ca111ino durante 1111 año, al can;~a ndo a llegar hasL:t el kdó rneLro :¿Q_ 
Desp11es tom<Í a s11 C•\rgu la Direecion de O bms Públicas el c;unino d t) 't" e 'e t. rata, 
i durante 1111 afto trabajaron en é l di ver:;os injenicros. 
I desde ocho ai1os ;t esta pat'te, el inj eni er,¡ sc tior C:írl•h 'l' .. r., Herre ra d ir ije s11 C<• ns-
trnccion en e l carác~er de inj enie ro rc::: idcn~e. 
Est.aclo nclw d cle lf~ oln·n. ->:'c eneucn tm Lcrmi nad:t e lt ht ac~ua ! idad ha,..l.a PI k iJ,·,. 
metro 102, i estiÍ estudiad a i cstacach hasta el kiló nwLro 1 Ofi . 
Pam ll cg;tr >t Villr~ Po>'l!d({8 ( L 1nqui m ·~i i l';tl t.:tn s:JianlCnte ett;tLru quil<'ll nd•··•" ··n 
tnont-afta vírjert. 
, ~;1 camino se encuentra Cll buen estad 11 ha,La e l ki lúmeLru ::z;¡, Desd(' es~e p un to a l 
kiló •netro 3!) esttí. á'lpero, i se nece~ i ta qui tar de é l una ca 11 tid:ul co rtRirlc rablc de tront:os 
de árboles que difienl tan el tr·ático. 
En e l kilómetro 4U es ele toda nece:;idad hacer ;tlg nnas rqmracioncs al ptt Ptt Le f.'o-
Uih wu!.r¡u i , d e i'i t met ro; d e lonji twl, a fi n de l <~vanLar 1111 p:leo s11 cep:L centml. 
1>.11 kilómetro 7:) al 78 el camino ha sido ];"l.brado en escoria vold.niea , i e l tt s•1 h:11·<L 
dc.-;a parecer las asperidades rlc l suelo pl'Oducirl>ts por las piedms. 
F•1c ra d t:! los pun t.os IÍn tes sei'íalados, e l esLa.clo del cami no puede esti nt ;~rse sa Lisfill.: · 
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Lorio, apare·eienJo de~Je el primer momen to como una ohm acabada i en la cual los fon· 
dos in vertidos han ~ido bien apro1·ech:tdo:>. ::lin temor de equivocarse, cualquier injeniero 
estimaria esta obnt en una suma mui superior ;t la de S 2:30,000, c¡ue en e lla se ha inve r-
tido hasta ·la fecha. 
E l camino tiene vein te metros d e nncho en toria s u lonjitud. Este anch o, a prin tera 
vista excesivo, se justifica por la necesi d:td qu e tiene, principalmente en el invierno, d e 
aire i de sol , pues las montañas que en uno i otro lado lo 1 imitan , tienen in fi uencia con si -
derabl(~ pam que se mnntenga permanentemente húmedo. 
En todo su trayecto se le ha dado un>t perp teña inclinacion constan te a un costado ; 
i p;u·a el ser vicio de desagües tiene construidas tam bien en tod>t s u csten.-ion cunetas de 
2.00 por 2.0U por O.ftO. 
E:n el kilómetro 80 me llamó especialmente la atencion un corte en roca vivn d e 16 
meLros de a lt ura,() de ancho i ;¿-¿ de largtJ mui bien ej ecu tado; i a con Li nuacion un te 
rraplen de em pré,;t ito de I.J. metros de altura i 92 metros d e hl.rgo. 
l'ero el punto ct ll minantc en esta obra es e l rl esan ollo de una encsta de 5,i0ú me· 
t ros de lonjitud r¡u e principia e n el ki lómetro \J5, i que salv:t un:t altura de 40.) tnetros. 
Esta cue~ta, con el anchrJ uniforme tic 2t) mctrvs de todo e l cam ino, tiene en toda su 
cstens ion u na penrlicn te c:onstnnt.c de i %, i ~·e e nc: nent ra en la nctualid:trl con su ~uper­
ficic comp!e t;tmcnte pl;~na, ~us ptH'nLcs e n hu<>r1 cst:ldo i su ~e rvi ~i o de dc~agües pe rfec-
tamente corri ent<'. CompleLan sn Lra.zado e l adm irable pa isaje de piitones ( A ?'Ctuca?·ias), 
algunos de dimensiones colosales, que la rodean en toda su estension. 
Eo.;ta cuesta ha sido trabajarla e n un cerro cuya indinacion, término med io, s ube ·a 
:r'\ qf, , i p;u·:~ salvarl<t c•>u pendiüntü uniforme se Ita neccsit:tdlt en algunos lHt ntos ejecu-
tar cortes hasta de ;¿tJ tne tros de :d t u m. 
H a facilitadu la cnnstrucccion de esL:t cuüsta la clase de l te rreno e n que e~t¡\. ubica· 
da, de maicillo vo lcánico, fácil para labrar, i que se aperma,a con bastante fac ilidad con 
el tráfi co i la lluvia. 
Para aprecia r la i nl pnr tancia de este cam ino, la labor e n él rc:d izada, i el buen e~tado 
en que hoi se encuen t ra, h;ti c¡uc t ener prese nte c¡ne casi s n t.uLal idad ha sido hecha en 
seh•as ·:ítjc nes, impene trable><, i que h;t ~ido necesario cor tar árbol por á rbol para d ejar 
espacio s ufi cient.e para sn trazado, q ue ha sido hecho metro a metro 
f1 nenle8. -Anol.i• 71) pucnLes en la parte terminacht d el camino, algunos ya. d e bas · 
tauLe im porLa ncia cum•1 el Ooll ilmrtn(¡ui. i e l H uillinlebu de :·t+ i lj~¡ 1neLros d e lonjitud, 
rcs pecti va mente, i e l puen Le D ilfu con :¿ 1 me tros de altura. 
Los princip:-tles son los siguientes, contados tlcsd e Victori;t a Loutptirna i: 
KiJ,)metro i.- P~t cn Lc A g ~ti tT•' . 1 mcLro><. 
)) 0. - 1 d. Chanco, 1 k id . 
)) 13.- I d. ludio T ranJ, 12 id. 
» 1 ft. - Id. !'time Chi r:o, ;").J. id . 
)) 1 ü,\JIJU - [d. Q11 in o , :)() id . 
>> 1\i. - Id. Yclq~tieu, 1:--: id . 
)) ;¿J,-l-00. - I d. ::;anLa '['e rc::;a, 1 ;¿ id. 
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Kilóm etro :W al ;¿~1 . - 'l'rc$ ptHmtes ch ico;; do 1 ~ id. carla uno. 
» 3 J. - Id. Hui llinlebu, ofl id. 
» 32.- Id. Perq~tcnco, 1 n id. 
» 37 .- Id. Quillem, 1 ' irl. 
» -10.-Id. Collihuanc¡ui , :'14 id . 
)) 45. - Id Pichi-Ratiuca, 1:'\ id. 
» 4 7.-Itl. Hat.i ncn. 1 i) id. 
» 48.- ld. Üfiat., J f¡ id. 
» 48,700.-Id. lVI onos, 15 id. 
» 40,fi0U.- I d. Dillo, 38 id. 
» f> l.-- ld. Amantible, 3ti id 
» f! 7.- Irl. Toscas, 1-l id. 
» M!.- I d. ~lanzanocó, 30 id . 
» 60.- ld. Río Neg ro, :¿z id . 
» 61.- 1 d. Río Blanco, 50 id. 
» 61 ,:)00.-Id. Río F ollico, 12 iu. 
» ú4,f>OO.- Id. Río Laurel, 18 id. 
» 6 ,400.-Id. Inuio, 18 id. 
)) 6\J.- Id. Palos, 8 id. 
» 70.- I d. cuatro puentes: J. o, -l ::J id . :t.0 , -!3 id., 3.'', 1 f) id. i -l.u lfj id. 
>> 71.- Id. Angost.ma, 14 id. 
» 7!3. - Id. dos puentes de 1 S id. 
» 75. -· Irl. Nnranjito, JO id. 
» 82.- Id. dos puen tes de 1:) id, 
» U~.-Id. Rio Colorado, 14 id . 
» 94 . ....:....Id. Rio Cantin, 24 id. 
» 05.-Id. Estero La Rueda, 18 id. 
» 98:-Id. Estero de Las Raíces, :¿u id. 
Ent.re estos puentes rle;:cuellnn por su altnra,los .construidos sohrc e l estero de / .a.s 
Ruices i sobre el Dillo, con 14 i 2 1 metros de nltura, re~pecti vamen te. 
La construccion rlc lo;; puentes es hecha de si m pies vigas long ueri nas, en In ces 
hal>ta ele 12 met ros, o h iun con el sistema rle pendu lon, que se de t.all:t en el plano q ue ,.e 
acompa r'í a, en luce$ de 1 f> a 2U tnetros. 
Los pilotes rlc las cepas no van enterrados en l' l :-;ue lo, sinu dcsennsando ,.;ohre un 
?1HLe1·lo , sistema q ne en la prlict ica i tom:tndo en en en ta e¡ u e la COI'I'Ícn Le no es excesiva 
en los e~ teros o ríos q ne cort<Ul el C<tmino, no ha dado malo!"resu 1 t·ados. 
La madera jenemlmente nsnda p;tra. los puentes es e l roble pellin; por vin de ensayo 
se ha construido el puent.e sobre el estero uc La.~ Raices de 14 metros de altura, cou 
madera ele cw auca1·iw( 
En j eneral, todos los pu en tes csMn en buen e~tado, principalmente la infrast ructu ra 
que se ha mantenirlu, aun en lo~ mas an t ig nns, :,Íu nel:csitar repamcion. Eu la su pers· 
t rnctura se hace ncce~ari o cam biar e l P ll tab lado {1 report t!r .1M barand il la~; dcstru idas por 
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la cmda de nlg unus arLule~ vecinos, cn lo:; dias de tempestad. Ya he c itado mu.s arriba , 
entre los l¡ue ncce:;ita n ser especialmente reparado~. e l puente Co/lih1wnqui. 
P rosecttcion <le lu¡; t?d)(ljo.s.-Esta obra ha sido en su totalidad ej ecu tada por ad · 
rn inistracion. El sistt>nm mas j ene ralmcn te adoptado para ·u pro>'ecucion es e l de dar 
e l trabnj o por per¡uciías tareas o t rato,., ~igui endo las estacas e in<iicaciones señal adas en 
e l terreno en los estudios que previamente han sido ejecutado~ . ll a podido obtene rse n~í 
un buen t rabajo con con ·idcrablc economía. 
T erminada la obra hastiL el kilómetro 10;¿. se hace indi;;pen"ub lc cont.irltlarln hnl:! ta e l 
kilómetro 110; se da rá tén11i no así a la segunda seccion, haciendo ll egar el camino a 
Villa Pc•rtnles. E stimo que la cont.inuacion de la obra hasta este punto, incluyendo puen · 
tes i obras de ou·tc i la rc paracion de los desperlccLos que ex isten en I<L pa r te ejecutada, 
dcmnudaní u n gnsto al rededor de S 50,000. 
l'e ro nquí no estfÍ el fi n del trabaj o como primitivamente se creyó. Es necesario 
llc·.-ar e l camino hasta el boquete d e Pi?w A cJ,cw, en el deslinde con In Hepública Ar-
jent ina, por las razones que mas abajo doi a conocer, i qne justifican sobr~tdamente la 
obrn. 
E~ta scccion, que comprende / í) kilómetros, se puede estacar en tona s n e~tension con 
11 1111 pendiente cas i insignificante, i se pod ria termi nar en Lorla ~ ~~ lonji tud con la s umn 
d.: tiU.OUO peso~. En esta can t idad es ta ri a comprcmlido e l 1•al ur de dos puentes de bas -
tante iu1portancia q 11 e ha bria qnc construir sobre el Lon•¡nimai i principa lmente sobre 
el Hi ubio. ( Véa~e plano adjunto). 
S e necesi taria, pues. lA. ,:un<a de 11 11,01)() peso~ para terminar cornpletmncnte este 
can linO. 
Desa?·,·ollo co"' e'·,·ictl.- El ailo I8!Jü pasá la primera carreta de la :\ rj cnt.ina a Chile 
por el boquete de Pino A c/, cw, i se demoró trece dins e ntre este punto i Victoria. 
Actwdmente, con las liwilidades de locomocion que da el <:amino, se demor>~. l lll>l 
C>liT Cta cinco dia ent re Ambo, pnntos: i terminado éste en toda su lonj it ud, hab rá toda-
vía 11n ahnrro JJe l'c in ticuat ro horas, pudiendo, en consecnenci H, haeerse todo el tmyccto 
en cnntro d ias. 
Aetualmcntc e l trá fico ordi nario pasa de c ien ca rre tas d iarias ' lue hH.cen el comerc io 
<'"11 la l••·pública ArjenLi na. qn c· t raen lanas, cueros i c¡ll<!sos, i •¡nc n ·g resA.n cargadas con 
vi nos, harinas, Lrigns, frcj ole", i aJe m11s oLrus artículos de pri mcm necesidad int roduc idos 
P'' '" 'l'alcn.hnano. COliJO lienzos, tocuyos. etc. 
El dia 1! de Marzo. en el t rayecto compren<iido ent re Victoria i Cnracantin , conté-
2 1;, carn~tas , rf c la~ cuales ll !l ihau o vul vinu ele la Arj t> nt ina; i en lo~ cnatro dia~ 
~ign ie n tc~. <JilC' La m bien l·~t nvt• t•n C'l camino. el número d e carretas que hacía n este co-
mercio !Siempre pa~ó <i e 1110. ContP ad cnl;l>' C' ll eso~ <i ias, e n con ju nto, mas de 4.000 cabe-
Z•IS de ganado vac·nnn '1"'' h•thian pa~adu por lus huq nct<'" de Lo111¡nimai i 11na cnntidad 
de ganado la na r, e n ning un e;Fo inferior a aqur lla. 
~e pued e, pu es, hacer nn cli.lculo aproximado, en 1·tsLa de esto!' da to,., pa ra es! imar 
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la eut.rada qll<} prudne•• al E-;tadu el lmqu eLe de 'l"e ""(rata, t•n tmda que rtnt;·s de la 
con~tru cci on del c:u n iu< ~ podia con,id<·mr-•· nula 
I ntcrnucion de aui male,- . . . . . . . .. . .. . .... . . 
Derechos de aduana en Ta lcahua no de la-. mt•rcad<•I'Í:h c>-tra nj<·ras ' l"e por 
el cami no \' f\11 a la Arj<·n tina .... ........... ... . . . ..... ... . .... . ..... ..... ... . 
Flete dl'l fcrrucnrril e nt.re \ 'ic:lor ia i 'l'al •·"htranocl,• .¡¡¡ n1il qnint;,J,.,. dt> l:~ r 1a , 
i entre Victoria i rl in·r>a" J"IIIP:- de la R·· ¡oúhlica de .¡i r,r,OII anirnale,; . . . :!OIJ,IJLO 
$ .wo,oou 
E~ta es i f~ entrad;1. directa 'lu ' · ti e ne el Fi~eo. I'L·rn en tr,d o l'aso dPbc·ní rr tornar~P cn 
cuc•nta los $ :lOIJ ,tJ(IU que c¡ueda11 <'11 Chil (', prodtrclo r! .. la vcnt :1 <· n la Arj1•n t ina ,~.; 
'1.,1 OU ca.neta~ de rnercad•·rías chile nas con S li'>IJ carla una; el n c~<~e i l) de los fll't.ad •• rcs, 
que son chi lenos e n "ll totalidad; el a•rmcn t.o de 1·alor de las prop iPcl:11 lcs 1·ceina". i c• •n· 
siguiente mf' nte el a11111enlo rl e las conlrihtrciones IJII C c:~da una t iL•nc· qu <' pag:n ; i l'itlPsa-
rr·ollo de las inclnstria~. pr incip:tlnH•nl l' l:t de la lllad1·ra, •¡ue en c·-a nj iu11 c"l'~ llamada 
a un inme nso pon ·enir. Todo e"o '" ri•l llcza positiva que qucrl a dl'nlro rl<·l pais. 
Se comprende, pues, perft•etamcrrLe que dc·bido al crccie nt.e a¡ rr nc11 L'" .del c·omereio 
en la rcjion de las cord illeras uc L<•nqtrirnai, ~( · haya formad~ ap~nn" t' ll .¡,,.\.:tilos desde 
que fué clel ineach , una ciudad. como Curac:uni11, que hace ocho mios cont :_tba apén:rs co 11 
. veiutc casa~, i que hoi dia es una poblacio rr cornp!eLa, tal\·cz la nwjor Lrazada '1 " '~ hai en 
el pais, con !'li S -1 111) <·d itir ios, en tre ellns do~ OIH·nos h<•tele:<, varias ca:<as de dos pis(ls, 
mol ii!O:' i oLrus P~talol cc illli•• rrtos irrd11strial c•s. [ "<' ('lllllJII'l'IH I(• ta rnb ien qtre lo:< h"li ·k·~ de 
e~La poblacion, p1•nlida e rr Lre las selvas drj t• nes de la A rauca11Ía, e"lc.' 11 s ic•mprc llc11os el e 
pasajeros, pri nc: ipai ll ll'lil e cl t· comcrt: iall tc',.; ele arrirna J,•,.;, que van i vuc·lveu d11ranlc la 
buena te111 purada, haeic rrdu ll ll. ping lic n•·goeiu, P~'~'" c:o 11 1111 Lrab:~.iu t• r. e"tr<' li llJ "acri -
flcad•J. 
No ha tenido e:sLe de."a rru llo l:t poblaeiorr el e Vill:t l' orLalcs, e rr el valle rn i- 11 111 de 
Ln:rc¡nimai. Furr h ·h lu ce y.t oeho o '"'" ''C :!11o~, apl-11:1 ~ c ue rr La con urras cuantas con>; · 
t rrr ..:cillnes que d tll "<· r't·de,; de "'" existencia. Creo que r·orrt.ri LII)'ú a c~t-t clilcn•rr •: i :~. e11 "" 
dcqrrollo con la p•Jbh •:i•Ji l de Uur:teau ti 11 , el Lern pera1 111!11t'l exe•·si varnerr Lo friu d el i 11 
vi,·rno, i la fo rma mis111:t del t.n~aclu ele la pohlaciu11 , ctryas calles, Cll 1'\'Z de ser en línea 
red:t, forrna11 1111a "erie dl' IJI'<~idcs eoncÍ'n t.ri r·""• 'l"e difirtrltan gran clcnH·ntc la c<• ll~lrlle· 
ciun de los edili •:in:<, illl pidt·ll la vi, t.a i la ei rcnlaciun tkl ai r<:>, i 110 Li<•JICII l'l' ll tnja a lguna. 
Ya que la pobl:wi•1n .[,. Lon,¡ll ir wt i pr ir11:ipia a d,·,arro ll.!l·st• solamc·11 lc• ahnra, qt1iz:í 
~eria conveniente rc lin·mar s il plan ta . dej a ndo e:-e t razado, de calles ovoidale:; evrtet'•ntri-
cas, que, segun entiemlu, no Liem• ni11~1111a otra ciud:1d en el mn ndo. 
Visto el do~:u-rol l o inmcnsn <¡ne lht t e11 it!.J esta par te de la AraueanÍ:\ eo11 la corrs-
t ruccion del caminu de Viet uri t a L•lll()llimai , que prorl11cc clc ,dc lu<'go, c~rca d ,! 11 11 rn i-
llon de pesos en cada atio, ¿e-<L:mí. jn"ti ficad¿ el ga~to de $ 11 U,IJOU q ne estimo fC nece-
sita pam llevarlo hasta las l'r• >ll tC'ras arje11ti na,;? 
Sin vacila r con h·~tu alirnt:tl.iva loiCitl t·: ag rcga lld<J <J'IU a rn i ju iei .. . d t' bc e"nsnl,t:u·,_c 
de una ~o la ve/. la c. LI Il·ida 1 L•J t.:d 1:11 ,.1 p r•• -<t rp : ~t•-t .. .¡ ,.¡ " ''" l"·.'·xinto, a l·in de dar ¡,_;.¡,,el 
impulso i terr nina:· lo rnas pronto pu,rlole la .. hra ,¡, . ' I"L' ~t· tral:~ . 
• 
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/t 't•r·r't>l'llr·r ·i{r•s -/ 'orl't' fl;, . '!"'' ,~(,.,., .,. ¡,~ ,.,:¡;,¡¡ ,¡,, [ ,u n qn : n1tÚ. Los fe rrnemTilt!S 
CJU e pronto U I!Zanín la r•·.i ion ,¡ , . Cnrat,anl.in 1 " ''" ' lui rllai, C01llp let.aní.n el desarrollo 
comcn:ia l i agrícuh de P~ta Í111portante zona .), ·1 pais 
'1\·nninados lus (.rabajos del f,, ,.r,•e;uTil de Púa a Cnr;u:anl.in, que ya p·trCCP. un hecho, 
habr~í. 'lll () pensar () ll ll evarlo ha~La el lll ÍS II IO LonqiiÍillilÍ , di ,.,L. lll l' i<t ig u.d it la de la pri-
mera ~cccion , pero sin duua mas b.traLa, n _jnzg;tr por los rcconoci mi cn t.os qne m ni a la 
Jijem pude ejecutar. 
l•'re nte a frente de Lonqnimai , 0 11 la l~epúbli c;t A,:j ,·nti na, llegar;\. el fe rrocarril e n 
dn'i m-1os mas haRta el pncblerito d0 Lu~ [,":ins, situ:tdn Ca'-' i n.l p i{• de lit cordill era. 
Si lus riel.c~, por el lado chileno, pndiera 11 llegar ha" Ln. Lunqu imai, tendríamos etHrc 
nlllbos puntos una di~tatH;ia d ,• tlléno.'i de :30 legua'. ¡J,. 1111 fal·ilísi 111o c:unino de cordi llera. 
que no se in te rrumpe en ca~i Lodo C'l al-10. 
La comunicaciun por el boCJnete de Lonquimai es, P' ' ''~• muchí,imo rnas f>í.c il 11 11 e 
p•1r UspallaLit; i creo que :;i se estudia con ven ie nLeliH~n tc c:;;t:t re.iion. los rie les arjenti nos 
·e uniní.n a los chi lenos por el su r >Í.ntes que por la rcjic>n del Aeoncagun. 
Pero su poilg:\llt os que e l fe rroc•tr ril ll <!g ue sohm C' nt,c a Lnllqnimai. La consecue ncia 
in 111<:di :tta seri:t la :tdc1ni:<icion p<H' parte de C hi le del monopolio c'•>mercial de las impor-
tanLe" 1ej iones del Neuquen i del ( 'hubnL en h l{e pública A1:j cnLina. En efecLo, que se 
pienH-' por up mcHllell l.<l <: 11 el recnrgo que significa p:1m l;t mercade ría introducida por 
B:thía l{lanca el Lra,...portc de ma" dP 1 /)IJÜ kil•'>m cLros de via férrc:1; <JIIe ><e co mpare e:;te 
rec;~rgo con el c¡uc prudueen los 21:3 kilómetros qnc hai de Lonqnimai a 'l'al<'ahnano i :~0 
lt-gua" de un bn <:n cam ino carretero, i "e C<~m prendent en r;6nce-; qnc todo el C•l ll\Creio se 
han\ por el lado chileno. 
~ \'" u estro dc,;ar rollo comercial :w m en Laria ní.pidan\Cn Le e n es:t rcj ion; i los mismos 
fc·ITOC:trril c-; ar:jellt.ino"', lt'•jo~ de hacerle competencia, ser ian lo~ princi p.tle,; e lementos 
' l'e Cc l n ~ribuirian a ~n prclp·•g.tnda, llev:tndo las me rc:vlería-; que nchotro:; esp•>r tamo;; 
por la C<lrd ill<>ra a cenl.cnarcs de kilómct.ros hi\.cia c•l in te rior de l pai :;: i ,;obre todo inter-
nando ll)s produ ctos de nuestra-< minas de rarbon de piedra que tend rían eu l:t Atj enLin:\ 
1111 mercado• absol ntamen l<' ,...cgu rn. 
[ ¿eu>Í.nl.o rc pres<'llL:t pant Chilt· h culo::tcic)ff de sus pt'<lrluet.qs/ ¿Cuánto re presen t.a 
el au mnnto considemble que tendrían las entr:tda.s de la Aduana de T:tlcah uano? 
Antes tk Lcnnin.ar, s;fiot· director, vo i n. permi tirm e una palabra de elojio pam el 
verdadero autor del camino de Lo~qui_lmti, e l injeniero c!.JII C;írlos de Toro He rre rn, 
pur~ he podido :-t preci;t r tnu i de cerca su Lcnaci<Ltd in 1nebran t:tble pa ra e l tmb:1jo i l o~ 
sacrificios per..;ona lcs que ~e i111pone para n·alir.ar c:>t:t obra ele una manem econóruiea 
i eí1 todas sus. parLe~ e n confo rmid:td c•m los dictados de la cie ncia. 
S11lnda atr n1 aln<•n1P al sPI10r di redor. 
SA:\T1AC:O CHuz Utrz~tA:"\ 
1njcniern Civi l 
